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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
 
Відповідь на запитання «Якими повинні бути сучасні педаго-
гічні технології?» треба шукати в реаліях сьогодення. Глибока 
політична криза, що охарактеризувала початок нового тисячоліт-
тя, у сукупності з екологічною і духовною кризами визначають 
роль освіти в сучасну епоху. Саме освіта, що забезпечує збере-
ження і оновлення культури людства, здатна допомогти у вирі-
шенні нагальних суспільних проблем. Разом із тим, в останні 
10—15 років у світі все частіше говорять про кризу освіти.  
Одним з недоліків освітньої діяльності, який часто і визначає 
недостатню її якість, є переважна орієнтація на професійну під-
готовку і обмежена — на особистісний розвиток. Не зважаючи 
на те, що в Законі України «Про освіту» зазначається: «Метою 
освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства ...», у практиці здійснення професійної під-
готовки спостерігається усереднене ставлення до особистості 
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студента, розрахунок на його типові характеристики, і, відповідно, 
одноманітність форм і методів навчання, критеріїв оцінювання. 
Особистісний підхід сьогодні повинен складати основу побу-
дови технологій навчання. У документах ЮНЕСКО технологія 
навчання розглядається як системний метод створення, засто-
сування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань 
з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що 
своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти. Тобто, ви-
кладачі при побудові навчальних технологій сьогодні як ніколи 
повинні розуміти, що мають справу з людьми, а не з машинами, і 
технологізація навчальної діяльності повинна не заперечувати 
соціально–психологічного фактора, а базуватись на ньому.  
Треба зазначити, що на сьогодні розроблено багато особистіс-
но орієнтованих педагогічних технологій, як то педагогіка спів-
робітництва, індивідуалізації навчання (І. Унт, А. С. Границька, 
В. Д. Шадріков), колективного способу навчання КСН (О. Г. Ри-
він, В. К. Дьяченко), саморозвитку (М. Монтесорі), розвиваючого 
навчання (Л. В. Занков, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов) і т. п. Од-
нак більшість таких технологій стосуються дошкільної і шкільної 
освіти, в той час як науково обґрунтовані особистісні технології 
навчання студентів з урахуванням вітчизняного менталітету і 
конкретних навчальних умов практично відсутні.  
З метою забезпечення соціально-психологічного супроводжен-
ня нововведень у нашому університеті на кафедрі педагогіки та 
психології під керівництвом професора В.А.Козакова проводять-
ся відповідні дослідження. Перспективними і взаємодоповнюю-
чими напрямками цієї роботи визнано два: 
1) вивчення соціально–психологічних властивостей студентів 
і з’ясування дидактичних умов їх врахування при організації гру-
пових форм навчальної діяльності (доц. Артюшина М. В.); 
2) дослідження індивідуально–психологічних особливостей сту-
дентів та виявлення дидактичних умов їх позитивного впливу на 
результативність самостійної роботи (ст. викл. Романова Г. М.). 
Поєднання цих двох підходів дозволяє зняти традиційне про-
тиставлення групового та індивідуального в навчанні, аудитор-
них та самостійних форм роботи зі студентами і забезпечити дій-
сну гармонійність розвитку особистості майбутніх фахівців. 
Групові форми навчання привертають сьогодні значну увагу 
теоретиків і практиків освіти. Якщо раніше провідними вимогами 
до спеціаліста вважалася широта і глибина їх знань, то сьогодні 
пріоритетне значення мають вміння до самостійного здобуття і 
оновлення необхідної інформації. Це обумовлює і перегляд форм 
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і методів роботи із студентами. Сьогодні дуже часто вказують на 
пріоритет самостійної роботи над аудиторними формами навчан-
ня у вищий школі, що проявляється у відповідному розподілі на-
вчального часу. Разом із цим повинні також переглядатися сут-
ність та методика проведення таких форм навчання. Аудиторна 
робота стає сьогодні важливою формою організації діалогу сту-
дентів і викладачів, що надає можливість не тільки, і не стільки 
набути і закріпити знання, а й включити їх до свого досвіду, 
ознайомитись з іншими точками зору, навчитись висловлювати 
свої погляди і цінності і переконувати в них інших людей. Гру-
пові форми роботи якнайкраще підходять для вирішення цих за-
вдань. Не треба також забувати, що більшість популярних сього-
дні активних методів навчання (кейси, ділові ігри, дискусії) за 
формою є часто груповими. І вивчення соціально-психологічних 
умов навчання необхідне для їх ефективної реалізації. 
Дослідження студентів нашого університету дозволили вста-
новити загальні соціально-психологічні тенденції в студентсько-
му середовищі. Виявилося, що в існуючих умовах організації на-
вчального процесу соціально-психологічне структурування в 
академічних групах здійснюється не зовсім сприятливо. Майже 
половина студентів (49 %) є мало визнаними в групах в силу сво-
їх особистісних якостей. Соціально-психологічні якості, що 
впливають на статус студента в групі — стать, темперамент та 
риси особистості. Студенти чоловічої статі, менш залежні від 
групи, малотовариські, флегматичного і меланхолічного темпе-
раменту і з підвищеною тривожністю — ризикують не знайти ви-
знання серед одногрупників. Чим же погане таке становище? 
Статистичним аналізом було доведено, що між соціально-
психологічними властивостями студентів і результативністю їх 
навчання існує зв’язок. Чим вище статус студента в групі, тим 
краще успішність його навчання, ставлення до профілю підгото-
вки і задоволеність конкретними умовами навчання. Аналогічний 
висновок дозволив зробити і аналіз групових соціально-
психологічних властивостей. Згуртовані, дружні групи демон-
струють більшу результативність поточної навчальної діяльності. 
Чи впливають на таке становище умови навчання? Так. Ви-
користання переважно фронтальних та індивідуальних форм ро-
боти, орієнтація лише на активних і товариських студентів, не-
втручання у статусно-рольовий розподіл — спричиняють 
несприятливе соціально-психологічне структурування і відповід-
но знижують результативність навчання багатьох студентів. 
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Резерв підвищення ефективності навчального процесу за раху-
нок соціально-психологічного фактора має застосування групових 
форм навчання. Такі форми роботи із студентами можуть бути по-
будовані на соціально-психологічних умовах і в той же час позити-
вно впливати на наявні соціально-психологічні властивості студен-
тів через використання спеціальних дидактичних умов. 
Застосування локалізованих форм групової навчальної діяль-
ності студентів (таких, що відбуваються у межах одного навчально-
го заняття) дозволяє застосовувати ряд дидактичних прийомів 
управління соціально-психологічними властивостями студентів. 
Наведемо лише деякі з розроблених рекомендацій: 
 вибираючи спосіб групової роботи, слід враховувати кіль-
кість студентів в академічних групах: у великих групах краще 
застосовувати завдання кооперативного типу, оскільки конкуре-
нція поглиблює і так значно виражені у таких групах процеси 
диференціації (розподілу на угрупування);  
 при розподілі студентів на підгрупи слідкувати за рівною 
кількістю їх учасників і рівномірним розподілом за підгрупами 
осіб з різними соціально-психологічними властивостями (напри-
клад, щоб до однієї групи не потрапили лише екстраверти або 
лише чоловіки);  
 пропонувати різні за змістом завдання і ролі учасників гру-
пової взаємодії, щоб надати можливість прояву студентам із різ-
ними індивідуально-психологічними властивостями;  
 оптимально поєднувати керування і самокерування при ро-
боті підгруп, постійно підтримувати зворотний зв’язок із студен-
тами про хід і результати групової діяльності. 
У той же час при локалізованих формах групового навчання 
соціально–психологічний фактор не може бути задіяним у повній 
мірі, оскільки обмеженість часу не дозволяє кожному студенту 
взяти активну участь у груповій взаємодії. Значно більше можли-
востей для цього надає організація професійно спрямованої про-
лонгованої групової навчальної діяльності, тобто такої, що три-
ває більше одного заняття (протягом декількох тижнів або навіть 
всього періоду вивчення дисципліни). Тривалість такої форми 
навчання надає можливість усім студентам академічної групи ре-
алізуватись, а її професійна спрямованість забезпечує необхідну 
мотивацію. Прикладом такої форми навчання може бути розроб-
ка студентами у складі підгрупи якогось навчального проекту та 
змагання у якості його презентації. При розробці студентами цьо-
го проекту викладач слідкує за оптимальним соціально-
психологічним розподілом на підгрупи та за ролями, створює 
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умови для його ефективної підготовки, реалізації і оцінювання. 
Важливим є делегування студентам функції контролю і оціню-
вання якості цієї роботи, оскільки це утворює додатковий стимул 
проявити себе не тільки перед викладачем, а й перед одногруп-
никами, активізує соціально-психологічні процеси в групах. При 
дотриманні всіх необхідних вимог позитивного управління таким 
навчанням спостерігається не тільки більш повне досягання ког-
нітивних і афективних навчальних цілей, а й позитивні зрушення 
у соціально-психологічних властивостях студентів і академічних 
груп, що у свою чергу проявляється у більшої результативності 
навчання. 
Другий напрямок дослідження, що здійснюється старшим ви-
кладачем кафедри педагогіки та психології Г. М. Романовою, по-
лягає у вивченні індивідуально-психологічних умов самостійної 
роботи студентів.  
Орієнтація на збільшення частки самостійної роботи студентів 
в навчанні характеризує сьогоднішню освітню політику багатьох 
вищих навчальних закладів. Це обумовлено, перш за все, тією 
провідною роллю, що відіграє самостійна робота для формування 
важливих для майбутнього фахівця якостей: самостійності, відпо-
відальності, ініціативності та функції самоуправління взагалі. Але 
зараз при вирішенні питань організації самостійної роботи акцент 
робиться в основному на зовнішніх по відношенню до студентів 
умовах: алгоритмізації виконання роботи, її інформаційно-
методичному забезпеченні і окресленні чіткого кола навчальних 
завдань. В той же час, внутрішнім умовам: готовності студентів до 
самостійного навчання, їх індивідуально-психологічним особливо-
стям, мотивації тощо приділяється недостатня увага. 
Для врахування психологічного фактора може бути викорис-
таний індивідуальний підхід до студентів, але досвід показує, що 
при великому навчальному навантаженні викладача це не завжди 
можливо. Тому для зручності психологічного аналізу ми пропо-
нуємо користуватись якоюсь психологічною типологією, напри-
клад, типологією Юнга, дієвість застосування якої для вивчення 
психологічних особливостей суб’єктів різних видів діяльності є 
доведеною. Застосування цієї типології для аналізу впливу інди-
відуально-психологічних властивостей студентів на результатив-
ність їх навчання і самостійної роботи дозволило виявити ряд ці-
кавих тенденцій. 
Академічні групи є переважно гетерогенними за типологіч-
ним складом або різнотиповими. Ставлення ж викладачів до груп 
як «складних» або «легких» для взаємодії корелює з гомогенніс-
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тю (однотипністю) груп та індивідуальною типологічною схо-
жістю викладача з групами. Тобто викладач у своїй роботі орієн-
тується в першу чергу на студентів з близькими до своїх індиві-
дуально-психологічними параметрами. Студенти з такими 
якостями знаходяться у вигіднішому положенні, оскільки викла-
дач скоріше запропонує відповідні їм форми і методи роботи, мо-
тивацію, навчальні завдання і критерії оцінювання. Працювати з 
гомогенною групою легше, оскільки досить знайти єдиний відпо-
відний підхід, щоб навчання отримало позитивний результат. 
Представлення же в групі різних типів (а таких груп більшість) 
вимагає застосування широкого спектра методів та форм навчан-
ня, створення таких дидактичних умов, що відповідали б різним 
типологічним особливостям студентів. Така робота вимагає від 
викладача долання власних обмежень та стереотипів, постійного 
творчого пошуку, професійного самовдосконалення, однак є і 
показником його професіоналізму та розвитку особистості взага-
лі. Експериментальні ж дані свідчать про те, що саме у типологі-
чно гетерогенних групах, як правило, найбільш вдало реалізу-
ються групові творчі проекти.  
Аналіз типологічного розподілу в академічних групах дозво-
лив сформулювати ряд рекомендацій для викладача стосовно цих 
аспектів роботи: 
 долати обмеження власного типу, що має прояв як застосу-
вання одноманітних, звичних методів та форм роботи; 
 створювати сприятливі дидактичні умови для студентів з рі-
зними типами особистості, пропонуючи різноманітні форми і ме-
тоди роботи, комбінуючи навчальні завдання різних видів; 
 не допускати дискримінації студентів, що потрапляють до 
групи ризику внаслідок незначного прояву своїх типів порівняно 
з іншими; 
 прогнозувати розвиток взаємодії, співробітництва зі студен-
тами на основі аналізу типологічного розподілу. 
Аналіз впливу індивідуально-типологічних властивостей сту-
дентів на особливості виконання ними самостійних робіт (зок-
рема, письмових самостійних робіт, що використовуються в на-
вчальному процесі найчастіше) дозволив встановити наступне. 
Студенти з різними типами особистості по-різному розуміють 
змістові і формальні параметри виконання таких робіт. Вони мо-
жуть демонструвати різний стиль викладу, по різному організо-
вувати форму подання матеріалу, наприклад, у структурованій 
або в описовій формі, наводити логічні обґрунтування або висло-
влювати своє емоційне ставлення, по-своєму встановлювати 
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строки і послідовність виконання такої роботи, рівень її оформ-
лення і обсяг. Зрозуміло, що успішність виконання такої роботи 
вже попередньо більше залежить від того еталону, який висуває 
до цієї роботи викладач, а значить деяка частина робіт студентів 
вже попередньо ризикує не задовольнити його вимогам. Добре 
відомим є той факт, що студенти часто, перш ніж зробити якусь 
роботу, шукають зразок її виконання у цього ж викладача у ми-
нулі роки. Тим самим вони підсвідомо прагнуть підстроїтись під 
його вимоги, його психологічний тип.  
Яким же чином можна досягти максимально успішної органі-
зації самостійної роботи студентів різних психологічних типів? 
Знову ж такі, слід максимально запобігати однобічності: у ви-
дах навчальних завдань, що пропонуються студентам, вимогах і 
критеріях оцінювання самостійної роботи. Хоч це і не означає, 
що викладач повинен диференціювати ці параметри для студен-
тів з різними психологічними типами. Просто одна і та ж робота, 
єдина для всіх, повинна надавати кожному студенту можливість 
проявити свої переваги. У ході дослідження були розроблені 
пов’язані з індивідуально-типологічними властивостями студен-
тів: класифікація навчальних завдань та комплекс критеріїв оці-
нювання самостійних робіт. 
Як вже повідомлялося, викладач сам має тяжіння до певного 
психологічного типу, отже побудова ним особисто чіткого і од-
нозначного алгоритму організації самостійної роботи завжди бу-
де обмежуватись його психологічними властивостями. Разом із 
цим кожна академічна студентська група завжди має необхідний 
резерв для того, щоб спроектувати свою самостійну роботу від 
початку до її завершення і забезпечити її реалізацію з урахуван-
ням різних типологічних переваг. Отже, викладачем може бути 
запропонований лише загальний зміст самостійної роботи і най-
важливіші формальні вимоги до її виконання (наприклад, остато-
чний термін подання на перевірку). Проектування ж і організація 
процесу виконання роботи, а також її остаточний контроль і оці-
нювання можуть бути цілком забезпечені самими студентами. 
Для цього на початку надання самостійної роботи доцільно про-
вести так звану мотиваційно-організаційну гру, де студент з будь-
якими з психологічних властивостей зможе побачити особистий 
сенс виконання самостійної роботи, отримати відповідну моти-
вацію, обговорити з іншими студентами і викладачем план вико-
нання роботи, критерії і вимоги її оцінювання, періодичність не-
обхідних консультацій та інше. 
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Реалізація такої методики проведення самостійної роботи під-
твердила її ефективність. Забезпечення взаємозв’язку типологіч-
них переваг студентів і дидактичних умов їх самостійної роботи 
підвищує її результативність, зокрема, покращується навчальна 
успішність, збільшується задоволеність студентів окремими ас-
пектами самостійної роботи та їх загальна задоволеність проце-
сом навчання. Крім того, така форма побудови самостійної робо-
ти сприяє прояву активності та творчості студентів, створює 
передумови для нестандартних форм її реалізації. 
Обидва описані напрямки досліджень не суперечать, а допов-
нюють один одного. Лише попереджуючий психологічний аналіз 
навчання та побудоване на ньому привертання студентів до про-
ектування і реалізації навчального процесу у будь-яких формах 
здатне забезпечити дійсно самостійну діяльність тих, хто навча-
ється, і сформувати відповідні здібності, а викладач займе нале-
жне місце як координатор і консультант цього процесу. 
Таким чином, запровадження відомих, перспективних і ціка-
вих педагогічних технологій не буде ефективним без урахування 
конкретних соціально-психологічних умов навчання, і може бути 
вирішене на базі конкретних навчальних дисциплін. Викладачам 
і керівництву пропонується, з одного боку, більше брати до уваги 
соціально-психологічні чинники при запровадженні нововведень, 
а з іншого — підвищувати свою психологічну компетентність. 
Саме цей напрямок роботи реалізується зараз на базі кафедри пе-
дагогіки та психології КНЕУ у формі тренінг-курсу для виклада-
чів «Сучасні методики навчання», що включає і компонент соці-
ально-психологічної підготовки. У ході вивчення цього курсу 
можна докладніше ознайомитись з названими, а також іншими не 
менш цікавими і важливими результатами науково-дослідної ро-
боти кафедри педагогіки та психології. 
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